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国際共同行動
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の 入口、 今年 の会 議では 私有財 産
制 が認め られ、む やみな 立ち退 き
も 減ると 見られる
行 進を デ モ元 気 に 銀 座集 会 に は 若 者 た ち も大 勢 参 加 。 集 会 後 、
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国を動かす会議
密やかに行われる厳戒態勢
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参 加 者 の プ ラ カ ー ド に 描 か れ た 絵
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働く側か裁いてみれば
兼松男女賃金差別裁判判決を受けて
世 界 の 流 れ 知 り 迅 速 に 差 別 是 正 を
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なせ、こんな国になつたのだろう？
一主権は国巨にあることを忘れないで。
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渓 斎 英 泉
「今 よ う す が た
紙 を 持 つ 美 人」 大 判 錦 絵
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